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1. Voor impulsieve mensen is het moeilijker om eten te weerstaan. 
 
 
2. In een verzadigde buik is er altijd plaats voor gevarieerd voedsel, zeker bij 
beloningsgevoelige individuen. 
 
 
3. Impulsiviteit kun je zien als een toestand, want manipulatie ervan is 
mogelijk. 
 
 
4. Aan de lijn doen is niet hetzelfde als een beperkte eter zijn. 
 
 
5. Eten meten is weten. 
 
 
6. Eten in een laboratorium is voor de meeste mensen wennen en dat is een 
storende factor in eetonderzoek. 
 
 
7. Het significantieniveau van 5% is een arbitraire keuze. 
 
 
8. Op papier hebben woorden alleen elkaar, en samen blijken ze 
betekenissen te kunnen produceren die je helemaal niet had gewild.  
(R. Kopland)  
 
 
9. Een groot mens is degene die zijn kinderhart niet verliest 
 
 
 
 
 
Ramona Guerrieri, november 2008 
 
